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ABSTRAK 
Misalkan 𝐺 adalah suatu graf terhubung sederhana dengan himpunan titik 𝑉 dan himpunan sisi 𝐸. Suatu fungsi 
𝑓: 𝑉 ∪ 𝐸 → {1, 2, 3, … , 𝑘} disebut pelabelan-𝑘 total tidak teratur sisi pada 𝐺 jika untuk setiap dua sisi yang berbeda 𝑢𝑣 
dan 𝑥𝑦 pada 𝐸 berlaku 𝑤𝑡(𝑢𝑣) ≠ 𝑤𝑡(𝑥𝑦) dimana 𝑤𝑡 𝑢𝑣 = 𝑓 𝑢 + 𝑓 𝑢𝑣 + 𝑓(𝑣). Nilai total ketidakteraturan sisi 
pada graf 𝐺 adalah bilangan bulat positif terkecil 𝑘 sedemikian sehingga 𝐺 mempunyai suatu pelabelan-𝑘 total tidak 
teratur sisi, dinotasikan dengan 𝑡𝑒𝑠(𝐺).  
Pada penelitian ini diperoleh bahwa nilai total ketidakteraturan sisi pada graf lintasan korona graf lingkaran 
adalah 
𝑡𝑒𝑠 𝑃𝑚 ⊙ 𝐶𝑛 =  
 2𝑛 + 1 𝑚 + 1
3
 , untuk 𝑚 ≥ 2 𝑑𝑎𝑛 𝑛 ≥ 3. 
dimana pelabelan total pada graf lintasan dipertahankan seperti pelabelan yang diperoleh Baca, dkk [4]. Selain itu, hasil 
ini sesuai dengan hasil yang diperoleh oleh Nurdin, dkk [5]. 
Kata Kunci : Graf korona, graf lingkaran, graf lintasan, nilai total ketidakteraturan sisi, pelabelan total tidak teratur 
sisi. 
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ABSTRACT 
For a simple connected graph 𝐺 with the vertex set 𝑉 and the edge set 𝐸. A function 𝑓: 𝑉 ∪ 𝐸 → {1, 2, 3, … , 𝑘} 
is called an edge irregular total 𝑘-labelling of 𝐺 if for any two different edges 𝑢𝑣 and 𝑥𝑦 in 𝐸 satisfies 𝑤𝑡(𝑢𝑣) ≠
𝑤𝑡(𝑥𝑦) where 𝑤𝑡 𝑢𝑣 = 𝑓 𝑢 + 𝑓 𝑢𝑣 + 𝑓(𝑣). The total edge irregularity strength of 𝐺 is the smallest positive 
integer 𝑘 such that 𝐺 has an edge irregular total 𝑘-labelling, denoted by 𝑡𝑒𝑠(𝐺). 
In this research we obtained that the total edge irregularity strength of corona product of path graph with cycle 
graph is 
𝑡𝑒𝑠 𝑃𝑚 ⊙ 𝐶𝑛 =  
 2𝑛 + 1 𝑚 + 1
3
 , for 𝑚 ≥ 2 𝑎𝑛𝑑 𝑛 ≥ 3. 
where the total labelling of path graph likes the labelling what Baca, dkk [4] obtained. Besides that the result 
appropriate with Nurdin, dkk [5] have obtained. 
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